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-  развитие государственной поддержки процессов финансового оздоров-
ления несостоятельных предприятий и предприятий, находящихся на грани 
банкротства. 
-  постоянное изучение и адаптация на территории России опыта под-
держки малого бизнеса в зарубежных странах.  
 Одним из способов осуществления этого является организация для всех 
уровней власти круглых столов, семинаров и конференций по передаче опыта 
развития и поддержки малого бизнеса в развитых и развивающихся странах. 
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Аннотация. В статье проводится подбор показателей ключевых компе-
тенций региона на основе его инновационной, инвестиционной, кадровой 
и экспортной результативности. Данные показатели были отобраны для даль-
нейшей работы в построении методики оценки компетенций региона 
при управлении отраслевыми региональными проектами. Рассмотрены сущ-
ностные характеристики определения «компетенции региона», определены ос-
новные особенности и ограничения. 
Ключевые слова: региональный капитал, инновационная экономика, инве-
стиции, экспорт. 
 
В современном информационном и инновационном обществе компетенции 
региона, его интеллектуальный капитал стал основой конкурентоспособности 
страны. Так, формируя актуальность данного исследования, можно говорить 
об уровне развития региона сквозь призму его компетенций, основанных на ка-
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честве основных структурных составляющих. Формирование компетенций ре-
гиона будем рассматривать сквозь призму его интеллектуального капитала. 
Для наиболее полного понимания сущности такого понятия, как «интеллекту-
альный капитал» рассмотрим основополагающий подход к определению данно-
го термина [2]. 
Впервые термин «интеллектуальный капитал» ввел Томас А. Стюарт около 
двух десятилетий назад в своих работах, которые были опубликованы в 1990-х 
гг. Автор дал следующее определение интеллектуального капитала: «интеллек-
туальный капитал – это, своего рода, накопленные полезные знания», «интел-
лектуальный материал, который сформирован, закреплен за компанией и ис-
пользуется для производства более ценного имущества» [6, 7]. При этом автор 
отмечает, что интеллектуальный капитал должен быть фактором повышения 
добавленной стоимости. 
В связи с переходом к инновационной экономике нематериальные активы 
становятся важнее, чем материальные, так как именно они создают основную 
компетенцию или конкурентное преимущество компании, страны, региона [3, 4]. 
В ряде исследований современных ученых «добавленная стоимость» рас-
сматривается в качестве показателя интеллектуального капитала, исходя из то-
го, что нормальная экономическая прибыль создается финансовыми и физиче-
скими активами, а сверхприбыль – нематериальными ресурсами, имеющимися 
у компании [1, c. 30]. 
Показатели, рекомендуемые при оценке компетенций региона можно рас-
сматривать с точки зрения инноваций, инвестиций и экспорта, включая показа-
тели кадрового состава. Для построения регрессионной модели необходимо, 
чтобы корреляционная связь между исследуемыми показателями была доста-
точно высока. 
Компетенции региона, территории, страны, города можно рассматривать 
согласно авторской разработке с учетом инновационной обеспеченности регио-
на, его инвестиционной привлекательности, экспортной результативности 
и кадровой результативности. Среди прочих показателей, которые должны 
быть учтены в процессе исследования, необходимо отметить показатели ВРП 
и объема промышленного производства. На основании этих факторов были вы-
браны показатели, приведенные в таблице 1. 
 
Таблица 1  
Показатели при оценке компетенций региона 
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Продолжение талицы 1 
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Индивидуальный подход к формированию основных компетенций региона 
на основании его интеллектуального капитала, позволяет: 
– проводить быстро и качественно диагностику, используя полученные ре-
зультаты при определении векторов развития кадровых ресурсов региона; 
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– способствовать инновационному развитию региона, удерживать специа-
листов, реализовывать интеллектуальный капитал в новых продуктах, услугах, 
тем самым диверсифицируя отраслевую составляющую региона; 
– повышать инновационную, инвестиционную активность региона и спо-
собствовать экспортной результативности; 
– повышать конкурентоспособность региона благодаря развитию его ком-
петенций на основании раскрытия человеческого капитала. 
Экономическая практика показывает, что ключевые компетенции предпри-
ятия, региона или отрасли способствуют росту благосостояния, конкурентоспо-
собности, повышает уровень доверия инвесторов. Если ключевые компетенции 
региона будут выстроены на основании его интеллектуального капитала, то та-
кая экономика окажется наиболее устойчивой [5, c. 83]. 
Выбранные в таблице 1 показатели могут характеризовать экономический 
потенциал региона для выявления его ключевых компетенций на основе интел-
лектуального капитала. Показатели могут использоваться для оценки уровня 
подготовленности региона к выполнению различных программ, проектов, 
а также при переходе на программы диверсификации или специализации. 
Отбор показателей проходил согласно их сопоставимости в международ-
ных и локальных рейтингах. Показатели низшего ранга (микроуровня) входят 
в показатели высшего ранга. Данный подход к оценке компетенций региона 
предлагается рассматривать при управлении крупными отраслевыми проекта-
ми. Как определить кооперационные связи между регионами, каким образом 
раздать задачи крупного отраслевого проекта среди участников-регионов 
и как оценить загрузку и компетенции региона – ответы на данные вопросы 
предстоит раскрыть в дальнейших исследованиях. 
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